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MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”
(Q.S :Al-Mu’minun ayat 62)
“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”
(Q.S: Al-Mujadilah ayat 11)
“Watilka al-amtsaalu nadhribuhaa linnaasi wamaa ya’qiluhaa illaal ‘aalimuna”
“Dan perumpamaan – perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada
yang memahaminya kecuali orang – orang yang berilmu“( Q.S. Al-‘Ankabuut) :
[29]: ayat 43
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan
dikejar, untuk sebuah pengharapan agar hidupjauh lebih bermakna. Karena
hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai yang mengalir tanpa tujuan.





Sampai Allah SWT berkata “ Waktunya Pulang “
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PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK
Sistem Penyemaian Kecam bah dan Pemisah Kulit Kecambah dengan Metode Air
Berbasis Mikrokontroler ATMega 16 adalah sebuah alat yang digunakan untuk
membantu meringankan pekerjaan petani kecambah rumahan agar waktu dan
tenaga yang terbuang untuk membuat kecambah bisa digunakan untuk kegiatan
yang lain. Alat ini menggunakan motor driver untuk menggerakkan pompa on/off.
Cara kerja alat ini menggunakan Mikrokontroler ATMega 16 yang
memerintahkan driver pompa untuk on/off ketika air telah mencapai sensor.
Ketika alat ini dihidupkan, mikrokontroler akan memerintahkan pompa untuk on
dan secara otomatis mengisi bak penyemaian dengan bantuan shower. Setelah air
di bak penyemaian mencapai sensor level atas, sensor mengirimkan pesan kepada
mikrokontroler untuk mematikan pompa secara otomatis.
Ketika air menetes dan menyentuh sensor level bawah, sensor level bawah akan
mengirim pesan ke mikrokontroler untuk delay selama 1,5 jam. Setelah 1,5 jam
maka pompa otomatis on dan mengisi bak penyemaian. Untuk bak pemisahan
kulit kecambah akan bekerja jika pompa pada saat on. Hasil akhir pada alat ini
berupa alat penyemaian yang dilengkapi dengan 2 sensor yaitu sensor level atas
dan sensor level bawah serta pompa sebagai motor driver. Kedepannya alat ini
dapat dikembangkan lagi dalam hal pemindahan kecambah ke bak pemisahan
kulit kecambah secara otomatis.
( Kata Kunci : Mikrokontroler ATMega 16, BASCOM AVR, Driver Pompa,
Sensor Air, Shower )
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ABSTRACT
SYSTEM AND SEPARATING SEEDING SPROUTS SPROUTS LEATHER
WITH WATER-BASED METHOD MICROCONTROLLER ATMEGA 16
(SOFTWARE)






Seeding System Sprouts Sprouts and Skin Separator with Air Methods Based
Microcontroller ATMega 16 is a tool used to help relieve sprouts farmers work
home so that wasted time and energy to make the sprouts can be used for other
activities. This tool uses a motor driver to drive the pump on / off. The workings
of this tool using Microcontroller ATMega 16 which ordered the driver to the
pump on / off when the water has reached the sensor. When the tool is turned on,
the microcontroller will instruct the pump to automatically fill on and seeding
with the help of a shower bath. After seeding the water in the tub reaches above
level sensor, the sensor sends a message to the microcontroller to turn off the
pump automatically.
When water drips down and touched the level sensors, level sensors below will
send a message to the microcontroller for a delay of 1.5 hours. After 1.5 hours, the
automatic pump on and fill the tub seeding. For combination skin separation
sprouts will work if the pump when on. The end result is a tool in the tool seeding
is equipped with 2 sensors, namely sensors and sensor-level above the lower level
as well as the pump motor driver. In the future, these tools can be developed in
terms of the removal of the sprouts into a tub of skin separation sprouts
automatically.




Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT. Shalawat dan
salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan
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